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Sistemas de seleção
de sementes de cajueiro
para o plantio:
Fator de produtividade
pomares.A vantagemdestesistema,emrelação
ao anterior,é quealémdeseconhecera perfor-
mancedaplanta-matriz,daqualseplantaráasua
descendência,eleforneceráumaprogêniesupe-
rior, porémaindacomtiposheterogêneose com
baixaprodutividade.
João Pratagíl Pereira de Araújol
Sandoval Cavalcante Rodrigues2
A culturado cajueiroestádisseminadaem
todooNordestebrasileiro,tantonoseuestadona-
tivo comoemplantioscomerciais.Nestes,com
raras exceções,prevaleceo plantiodesementes
dostiposnativos,emdecorrênciadanãoexistên-
cia decultivaresoupopulaçõesmelhoradasere-
comendadaspela pesquisa.Comoconseqüência
daexpansãodaáreaplantadacomocajueiro,fun-
damentadaem bases empíricas,implantou-se
uma imensaflorestade cajueiros(emtornode
450.000ha),formada,nasuamaioria,porárvores
poucoprodutivasouestéreis,cujaprodutividade
oscilaemtornode260kg/):ladecastanha.
Sistemas atuais de seleção
de sementes para o plantio
Atualmentesãoutilizados,pelosprodutores,
doismétodosdeseleçãodesementesdecajueiro
parao plantio.O primeiroconsistena seleçãode
sementesdebomtamanho,boaconformaçãoeboa
densidade,dototaldesementescolhidasnopomar
de cajueiros(Figura3-C). A desvantagemdeste
sistemaé queoprodutornãosabeseassementes
selecionadasãoprovenientesdeplantassuperio-
resemprodutividadesepossuemboascaracterís-
ticasagronômicas,tais comoprecocidadetária,
boa arquiteturada plantae tolerânciaouresis-
tênciaàsdoençasepragas.O segundométodode
seleção,recomendadoemlivrosesistemasdepro-
duçãoparaaculturadocajueiro,consistemiden-
tificarplantasmatrizes,quereúnamomáximode
caracteresagronômicossuperiores,e destasse
colhamas sementespara o plantio dos novos
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Desvantagens dos sistemas
atuais de seleção de sementes
para o plantio
1) Reduçãodamédiadaproduçãodopomar
obtido,emrelaçãoaopotencialdaplanta-
-matriz;
2) heterogeneidadedos pomarespara pro-
dução,portedaplanta,floração,produti-
vidade,tamanhodacastanhaedopedún-
culo,suscetibilidade pragas,doençase
estressesambientais,comopor exemplo
a seca;e
3) ospomaresformadosãoconstituídospor
alta freqüênciadeplantasdebaixapro-
dutividadeou improdutivas(atualmente
estimadoem 30%a 50%no mínimo),e
estéreis,que contribuempara reduzira
produtividadee aumentaros custosde
manutençãodospomares.
Razões da heterogeneidade
dos pomares com ocorrência
de diferentes tipos de plantas
O cajueiropareceserumaespéciedogrupode
plantas intermediárias,no qual podemocorrer
cruzamentoscom as plantas vizinhas (polini-
zaçãocruzada)e dentrodaprópriaplanta(auto-
fecundação).Oscruzamentos,nosdoiscasos,são
geralmentefeitospeloventoouporinsetospolini-
zadores,comoas abelhas.Por isso ocorreuma
grandeheterogeneidadeasplantasdeumpomar,
as quaissão geneticamentediferentesentresi,
umavezqueassementescolhidasdeumaplanta
descendem,na grandemaioria,dediferentespais
edeumamãeemcomum,nocasodepolinizacão
cruzada. Os descendentesdos cruzamentos
queocorremdentrodaprópriaplanta(autofecun-
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dação)têmosdoispaisemcomum.No cajueiro,
estetipo de cruzamentopoderáoriginardescen-
dentescomcaracteresdeporte,copa,produtivi-
dade,tamanhoda castanha,tamanhoe cor do
pedúnculo,fertilidadedas flores, vigor, entre
outros,inferioresà plantaquelhesoriginaram,
principalmentese'estasforeminferiores.Esta
degeneraçãoda plantaresultada endogamiaou
"consagüinidade".
Estratégias para evitar
ou minimizar os problemas
A. Para os pomares antigos ou nos primei-
ros anos de implantação
Nestecaso,a soluçãopara S8 evitaremos
problemasconsistena identificaçãodasplantas
improdutivas(ouestéreis)dopomar.Baseadona
experiênciadealgunsprodutoresépossíveliden-
tificar, a partir do 3° ano de idade,as plantas
improdutivas.Basicamente,podemserdescritos
trêstipos:a "orelhadeonça"(Figural-A),o"euca-
lipto"ea "castanhola"(FiguraI-B).A primeiraé
reconhecidapelassuasfolhaspequenas,deforma
semelhanteà orelhadeonça,e as duasúltimas
semelhantesaostiposdeplantascujosnomeslhes
caracterizam.Estas plantasdevemserelimina-
das do pomare, se possível,substituídaspor
mudasdas plantasselecionadas,independente
desualocalizaçãona fileira (Figura2).No caso
depomaresmaisvelhos,talveza substituiçãode
plantasnãosejaviável,recomendando-seassim
apenaso desbaste.Comestaoperaçãooscustos
de manutençãodo pomarpoderãoserbastante
reduzidos.Alémdisto,sediminuiráa competicão
entreplantaseseestabelecerãoc ndiçõesparaum
melhordesenvolvimentoe produçãodasplantas
remanescentes.
B. Para os pomares novos ou expansão da
área dos pomares antigos
A implantaçãodenovospomaresdecajueiro
deveráserefetuadademaneiracriteriosa,dadoo
caráterdeperenicidadedacultura.A rigor,como
ocorrena maioriadasplantasfrutíferaseflores-
tais de importânciaeconômica,a utilizaçãode
sementesoumudasdesuperiorqualidadeéfunda-
mentalpara o sucessoda atividadeeconômica.
Paraasespéciesdepolinizaçãocruzadaeperenes,
comoocajueiro,aalternativamaisviável,acurto
prazo,éa implantação,aoníveldegrandeprodu-
toroudemacrorregião,decamposdeproduçãode
sementes,oujardinsclonais,deplantas-matrizes
selecionadase propagadasvegetativamente(Fi-
gura3).Nestecampo,quedeveráserisoladoda
áreadeproduçãodocajueiro,porumadistância
nuncainferiora 500metros,paraevitaro cruza-
mentonaturalcomplantasindesejáveis,asplan-
tasmatrizesseintercruzarão,originandosemen-
tessuperioresaoloteoriginal.Comoconseqüên-
cia, a produtividademédiadospomaresimplan-
tadosapartirdestas ementesserámaioreapopu-
laçãoserámenosheterogênea,reduzindo-setam-
béma freqüênciadeplantasimprodutivas.Este
sistemapoderáserrepetido,àmedidaquenovas
seleçõesejamidentificadas.O númerodeplan-
tas-matrizesea áreaa serplantadaserãofunção
dademandaporsementeparaoplantiodenovas
áreas.
Esta estratégiaenfatizaa necessidadedese
aproveitaravariabilidadenaturaldaspopulações
decajueirosquevêmsendocultivadosnosdife-
rentesestadosnordestinos,em diferentescon-
diçõesambientais,nasquaispodem-seidentificar
plantasadaptadascomaltaprodutividade ca-
racteressuperioresdeplanta,castanhaepedún-
culo.
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Figura l-A.
Tipo de planta
improdutiva:
"orelhadeonça"
Figura l-B. Algunstiposdeplantasimprodutivasde cajueiro.
A) "CAST ANHOLA"
C) "EUCAUPTO"
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B) "CASTANHOLA"
D) "EUCAUPTO"
ANTES
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I. DESBASTE SEGUNDO O CRITÉRIO DO
ESPACAMENTO REGULAR. INDEPEN-
DENTE DO COMPORTAMENTO DA
PLANTA.
2. DESBASTE SEGUNDO O CRITÉRIO DE
ELlMINACÃO DAS PLANTAS IMPRODU-
TI'vEIS OU ESTÉREIS.
Figura 2. Esquemasdedesbastesdasplantasdopomar.
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POPULAÇÃO ORIGINAL
12 ANO
SELEÇÃO DAS PLANTAS
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PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DAS
PLANTAS SELECIDNADAS
(CAMPO DE PRODUÇÃO DE SEMENTES)
PROPAGAÇÃO DE SEMENTES DE
MATRIZES SUPERIORES.
PROPAGAÇÃO POR SEMENTES
SELECIONADAS APÓS A COLHEITA.
A PARTIR DO 3' ANO
ELIMINAR AS PLANTAS
IMPRODUTIVAS E 10U
ESTÉREIS DO POMAR E
REPLANTAR COM MUDAS
SELECIONA DAS
PROPAGA CÃO POR SEMENTES
RESULTANTE DO INTERCRU-
ZAMENTO DAS PLANTAS
SELECIONADAS.
42 ANO EM
DIANTE
APÓS O ESTABELECIMENTO
D.O POMAR, IDENTIFICAR AS
MELHORES PLANTAS E
REPETIR O PROCESSO
( POMAR COMERCIA L MELHORADO)
Figura 3. Alternativasdeseleçãodocajueiroparao plantio.
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